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Stav před rokem 2016
• V historickém fondu NTK se nachází cca 25 000k.j.
• V systému se nacházelo cca 90 % záznamů.
• Roku 2015 vypsán VISK 5 (pro rok 2016).
• (VISK 5 – Veřejné informační služby knihoven –
Národní program retrospektivní konverze katalogů 
knihoven v ČR – RETROKON). 
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Nejčastější chyby
• Záznamy obsahují přebytečná pole. 
• Nekompletní záznamy.
• Absentující jednotky u jednotlivých záznamů. 
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Rok 2016 – HF zaskládán knihami
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VISK 5
• Plán: zkatalogizovat 13 000 k.j.
• Celkem se na projektu podílelo 8 externích 
katalogizátorů a 3 interní zaměstnanci. 
• Projekt byl rozdělen na jmennou a věcnou 
katalogizaci. 
• V současném roce se katalogizují pouze monografie z 
období 1801-1920 včetně.
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Přínosy projektu
• Zkatalogizování většiny k.j. HF (2/3 fondu) podle 
pravidel RDA.
• Zaslání záznamů do Souborného katalogu –
zviditelnění fondu pro více uživatelů. 
• Dohledávání digitalizovaných dokumentů –
zpřístupnění fondu pro uživatele (nejen NTK). 
• Zmapování fondu. 
• Zjednodušení vyhledávání v katalogu – možnost 
vyhledávat i podle věcné katalogizace. 
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Přínos katalogizace do dalších let
• Dokatalogizování kompletního fondu HF  (Staré tisky, 
časopisy, zbývající část fondu).
• Zpřístupnění celého fondu HF.
• Možnost vytvořit historii stavby fondu, jeho 
provenienční znaky, složení fondu a jeho význam. 
• Vytvoření cyklu přednášek pro veřejnost, které budou 
zaměřeny na určité obory a témata z knih HF. 
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Děkuji za pozornost. 
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